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Abstract
The cOmplex bismuth cOmpOund Ⅵrith iayer lattices Bi25KosNb209｀Vas fOund in the system
Bi5Nb3015~KNb03. Frorn X―ray diffractiOn data,the cりst l system of Bi25KosNb209 iS deter‐
mined to be pseudotetragonal with the lattice prameters と7=398nm and て,=25 26 nm at rOOm
temperature  FrOm electrical prOpertis, this cOmpOund is ferrOelectrics at rOom temoerature,









































擬 二 成 分系 にお い て は,物が2の化 合 物
Bi25K。ぉNb209が存在す る こ とが分かった。
Bi25K05Nb209の構造は,図1に示す ように,
(Bi05K。5Nb207)2 と表されるペロブスヵィ ト
類似層と (Bi202)2+層とから成っていると考え
られる3ち この化合物に対して,誘電率の浪」定や
強誘電的ヒステリシスループの観測からその強
誘電的性質について調べた。なお,SmOlenskii
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